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Abstract：The purpose of this study was to assess the nutritional status of women university 
students in the third-grade of a registered dietitian training course, based on the Dietary Refer-
ence Intakes for Japanese（2010）. We initially selected 46 students, and obtained valid responses 
from 41 students（89.1%）. We performed body measurements, blood tests, a dietary weighing 
method for 3 days, and the measurement of physical activity by the accelerometer. In regard to 
the physique and blood test of the subjects, 24.4% were underweight, 4.9% were obese and 20.0% 
were anemic. The dietary weighing method showed that the rate of women who took vitamin C 
below the estimated average requirement was 90.0%, that of folic acid, iron and calcium were 
41.0%, 83.0%, and 68.0% respectively. While the rate of salt intake greater than the dietary goal
（7.5g/day）was 36.5%, the rate of fat energy ratio greater than the dietary goal（30%）was 
31.7%. The average number of steps per day was 8,907 ± 2,293. These results showed that there 
was an overall insufficient intake of total energy, vitamins, and minerals, indicating that further 
nutritional management for the women students is required.
 （2013 年 10 月 1 日受理）
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合は昭和 57 年には 11.4％であったが，平成 22 年では
29.0％ 1）と上昇した。また，わが国の全出生に対する低





















2008 年と 2009 年に管理栄養士養成課程の 3 回生女子






























の食事摂取基準［2010 年版］8）の 20 代女性の推定平均




















 n ＝ 41
平均±標準偏差 国民健康・栄養調査＊）
年齢（歳） 20.3 ± 2.5 -
身長（cm） 157.9 ± 5.7 158.1
体重（kg） 50.5 ± 5.8 　51.0
BMI（kg/m2） 20.3 ± 2.5 　20.4
体脂肪率（％） 22.3 ± 7.8 -
体格（BMI）区分 人（％） （％）
18.5kg/m2 未満（やせ） 10（24.4） 29.0
18.5kg/m2 以上
25kg/m2 未満（普通） 29（70.7） 68.9
25kg/m2 以上（肥満） 　2　（4.9） 　7.5





±標準偏差）は 1,530 ± 363kcal であった。三大栄養素






シウム 80.0％，鉄 83.0％，亜鉛 73.0％であった。
ビタミンについては，EAR 以下の割合がビタミン A 
63.0％，ビタミン B1 82.9％，ビタミン B2 63.4％，ビタミ
ン C 90.0％，葉酸 41.0％であった。
その他の項目において，食物繊維は DG 以下の割合
87.8％，n-3 系多価不飽和脂肪酸は DG 以下の割合が
 表 2．管理栄養士養成課程の女子学生の血液検査結果 n ＝ 41
平均±標準偏差 基準値 基準外割合（％）
ヘモグロビン（g/dL） 12.8 ± 1.1 11.6-15.6 20 1）
ヘマトクリット（％） 39.3 ± 2.8 34.0-46.0 　3 1）
血清鉄濃度（㎍ /dL） 　90 ± 39 　48-154 15 1）
血清フェリチン濃度（ng/mL） 　32 ± 29 　10-85 13 1）
血清総コレステロール濃度（mg/dL） 173 ± 29 　150-219 　8 2）
血清中性脂肪濃度（mg/dL） 　79 ± 37 　50-149 　5 2）
血清 HDL コレステロール濃度（mg/dL） 　70 ± 12 40.0-98.0 　3 1）





EAR1） AI2） EAR 以下の割合（％）5 10 25 50 75 90 95
エネルギー（kcal/day） 1530 ± 363 1154 1179 1303 1443 1696 1860 1926 - -
たんぱく質（g/day） 55.8 ± 15.3 39.9 43.0 45.2 52.8 63.8 69.3 80.4 40.0 - 7.0
食塩（g/day） 6.7 ± 2.0 3.7 4.1 5.1 6.0 8.1 9.8 9.9 1.5 7.53） 0.0
カリウム（mg/day） 1958 ± 1063 1203 1212 1477 1805 2061 2598 2944 - 2000
カルシウム（mg/day） 439 ± 254 219 245 318 383 509 566 630 550 68.0
マグネシウム（mg/day） 199 ± 91 124 138 145 180 214 262 342 230 80.0
リン（mg/day） 831 ± 304 586 605 702 753 873 992 1213 - 900
マンガン（mg/day） 2.0 ± 0.7 1.3 1.4 1.5 1.8 2.2 2.5 2.7 - 3.5
鉄（mg/day） 6.4 ± 2.7 3.7 3.9 5.0 6.0 6.9 9.5 10.9 8.5 83.0
亜鉛（mg/day） 6.0 ± 2.0 4.3 4.4 5.2 6.3 7.1 8.5 9.9 7.0 73.0
銅（mg/day） 0.9 ± 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.2 1.7 0.6 2.4
ビタミン A（μgRE/day） 475 ± 417 219 249 312 365 528 654 687 450 63.0
ビタミン D（μg/day） 6.3 ± 6.7 1.2 1.4 2.0 4.2 8.4 11.5 13.1 - 5.5
ビタミン E（mg/day） 7.0 ± 5.3 3.3 3.9 4.7 6.3 7.8 8.7 9.6 - 6.5
ビタミン K（μg/day） 191.0 ± 211.0 55.2 68.4 90.7 147.6 217.6 313.3 360.0 - 60.0
ビタミン B1（mg/day） 0.7 ± 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.1 0.9 82.9
ビタミン B2（mg/day） 1.0 ± 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.7 1.0 63.4
ナイアシン（NEmg/day） 12 ± 4 7 8 9 10 12 17 20 9 29.3
ビタミン B6（mg/day） 0.9 ± 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8 1.0 0.4 1.5 1.0 63.4
ビタミン B12（μg/day） 3.7 ± 2.8 1.5 1.6 2.2 2.9 4.3 6.3 7.1 2.0 19.5
葉酸（μg/day） 237 ± 134 140 141 172 213 265 335 390 200 41.0
パントテン酸（mg/day） 5.0 ± 2.0 3.4 3.4 4.0 4.7 5.7 6.0 9.1 - 5.0
ビタミン C（mg/day） 66 ± 57 27 30 39 57 73 84 113 85 90.0
食物繊維（g/day） 12 ± 8 8 8 9 11 13 17 19 - 17 以上 3）
多価不飽和脂肪酸
n－6 系（g/day） 7.7 ± 2.9 3.7 4.5 5.4 7.7 9.3 11.7 13.3 - 9.0
n－3 系（g/day） 1.4 ± 0.8 0.6 0.7 0.9 1.1 1.6 2.3 2.5 - 1.8 以上 3）
飽和脂肪酸（g/day） 14.7 ± 4.5 8.8 10.2 11.1 14.7 17.0 20.3 22.2 7.7 以上 11.9 未満 3），4）
エネルギー比率
たんぱく質（％） 14.6 ± 1.9 11.5 12.0 13.5 14.3 16.1 17.4 17.4
脂質（％） 28.4 ± 5.7 18.1 22.9 25.3 27.8 32.9 35.5 36.9 20 以上 30 未満 3）
炭水化物（％） 57.0 ± 6.2 47.4 50.2 52.3 57.6 60.0 62.7 68.3 50 以上 70 未満 3）
1）EAR: estimated average requirement
2）AI: adequate intake
3）DG: dietary goal




対象者の 1 日の身体活動状況（表 4）について，総消





は 24.4％であり，肥満者割合の 5 倍であった。平成 22



























の歩行数は 8,907 歩で，国民健康・栄養調査 1）が示す
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